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ABSTRAK 
Komunikasi dokter dan pasien sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi tentang kesehatan 
pasien sehingga dokter dapat membuat diagnosis. Berdasakan data hasil survei kepuasan pasien yang 
dilakukan di Instalasi Rawat Inap RSUD Syekh Yusuf, salah satu aspek penilaian adalah komunikasi 
dokter dan pasien mengalami penurunan dari 91,40% pada tahun 2012 menjadi 77,43% pada tahun 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien terhadap pelaksanaan komunikasi 
efektif dokter-pasien di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini 
adalah kuantitatif deskriptif. Populasi adalah pasien instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf Kabupaten 
Gowa pada tahun 2014 yaitu 14389 pasien. Penarikan sampel menggunakan proportional stratified 
random sampling. Sampel pada penelitian ini sebanyak 120 responden. Analisis data yang dilakukan 
adalah univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan  sikap positif dokter-pasien 
(99,2%), sikap mendukung dokter-pasien (96,7%), empati dokter-pasien (98,3%), dan kesetaraan dokter-
pasien (87,5%) berada pada kategori baik. Sedangkan variabel pelaksanaan keterbukaan dokter-pasien 
berada pada kategori tidak baik (51,7%) Kesimpulan dari penelitian adalah pelaksanaan komunikasi 
efektif  dokter-pasien secara keseluruhan sudah efektif. 
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ABSTRACT 
The communication of doctors and patients is necessiated to obtain information about the health 
of the patient so that the doctor is able to make a diagnosis. Based on survey results of the satisfaction of 
patients conducted in the installation of Inpatient at Sheikh Yusuf Hospital , one of the judgment aspects 
is the communication of doctors and patients that has decreased from 91,40% in 2012 to 77,43% in 2014. 
This research aims to find out the description of patients' satisfaction towards the implementation of 
effective doctor-patient communication in the installation of inpatient at Sheikh Yusuf Hospital in Gowa. 
This type of research is descriptive quantitative. The population is hospitalized patients in 2014 which are 
14389 people at Shaykh Yusuf Hospital. The withdrawal of samples uses proportional stratified random 
sampling. The samples on this research are 120 respondents. The data analysis done is univariate. The 
results showed that the description variable of implementation of the positive attitude of the doctor-
patient is (99,2%), (96,7%) of supportive attitude of doctor-patient ,(98.3%) of physician-patient empathy 
, and the best category is (87.5%)of the equivalence of the doctor-patient. Whereas the implementation 
variable of the doctor-patient openness is in bad category (51,7%). The conclusion of the research is that 
the implementation of effective physician-patient communication entirely conducted has been affective in 
positive attitude of the doctor-patient, supportive attitude of the doctor-patient, empathetic of the doctor-
patient and doctor-patient equality. 
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